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 عـــجاالمر قائمة 
 :المراجع العربية 
 =?7 ،مصدر : دار المعارف ،المعجم الوسيط،إبرهيم أنيس و إخوانه
منشورات ، تعليم اللغةالعربية لغنً الناطقنٌ بها مناهجه وأسالبه،رشدي احمد طعيمة
 >??7الرياط  -ايسيكو-الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافةالنظمة 
( دمشق البحث العلمي : أساسيته النظرية وممارسته العملية، رجاء وحيد دويدري، 
 ) >008: دار الفكر، 
 >8:7إعداد مواد تعليم اللغةالعربية لغنً الناطقنٌ بها ،عبدالرحمن ابن إبراهيم الفوزان
الرياض   ،طرائق تعليم اللغة العربية للناطقينبلغات أخرى،العصيليعبد العزيز ابراهم 
 9008: مكتبة الملك فهد, 
القاهرة : مكتبة وهية. . الحوار فنياته وإستنًاتيجياته وأساليب تعليميةمنى إبراهيم. 
 .م9008
الكتدددالأ اسساسدددي لتعلددديم العربيدددة للنددداطقنٌ بلغدددة ، محمودكاملالناقةورشدددددطحمدطعيمة
 9>?7مكة : جامعة ام القرى، الاخرى
. الرياض : جامعة الملك سعود، التقابل اللغة وتحليل اسخكاءمحمود إسماعيل صبني، 
 مجهول السنة
 المرجع في تعليم اللغة العربية لللأجانب،فتحى على يونس و محمد رؤوف الشيخ، 
 م 9008القاهرة : الطبعة اسولى، 
 <=?7: دار المشرف، ، بنًوت المنجد والإعلاملويس معلوف، 
 9>?7، القاهر: دار المعارف، التوجيه في تعليم اللغة العربيةمحمد على السمان، 
، القاهرة: دار المعارف، دون التربية وطرق التدريس صالح عبد العزيز عبد المجيد، 
 التاريخ)، ج. اسول
 النددداطقنٌ اسددداس إعدددداد الكتدددالأ التعلميدددة لغدددنًناصدددرعبداللهالغالبوعبدالحميدعبدا ، 
 ?رياض : دار الغالي، بدون سنة، بالعربية































 ،اهسيردت قئارطو ةيبرعلا صئاصخ ،دوممح فيان ،سئافنلا راد : نانبل7:0; 
ةيبرعلا ةغللا عممج.طيسولا مجعلما ج،8ةدام ، )ملك(. 
روامج، ىلع نيدلا حلاص دممح .ةيئادتبلإا ةلحرملل ةيبرعلا ةغللا بيردت. 
 ةقان ،)لا(ماك دوممحل  وةميعط دحمأ يدشر. تاغلب نٌقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
ىرخأ. ،ىرقلا مأ ةعماج :ةمركلما ةبتكم7?>9. 
ةقان )لا(لماك دممح،.ىرخأ ةغلب نٌقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت . ةيبرعلا ةكلملما
 ،ىرقلا مأ ةعماج :ةيدوعسلا7?>;. 
سنوي، ىلع يحتفةقانلا لماك دوممح و . ميلعت تايساسأةيبرعلا ةغللا . راد :ةرهاقلا
ةفاقثلا، 7?==. 
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